Preliminary data on registered new vehicles in may 1973 by unknown
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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN MAY 1973
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3 049 128 15 175 5 3 372 168 420
1 715 72 10 119 2 1 918 97 206
1 213 65 11 43 » 1 332 102 158
56 1 6 - 63 2 9
1 048 62 12 65 8 1 195 76 244
615 38 7 27 2 689 66 122
377 24 3 15 1 420 4o 89
320 9 4 11 — 344 22 76
419 25 2 18 1 465 35 88
456 24 2 15 1 498 31 88
745 50 6 35 3 839 69 118
655 28 5 22 2 712 46 91
339 13 1 15 4 372 25 84
9 292 467 68 447 27 10 301 682 1 587
11 764 351 57 582 42 12 796 520 490
13 291 452 84 647 40 14 514 718 1 478
10 447 457 87 4o8 38 11 437 594 2 026
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